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I. Datos Generales 
Código AAUC 00841 
Carácter Obligatorio 
Créditos 3 
Periodo Académico 2020  
Prerrequisito Clínica médica IV 
Horas semanales Teóricas: 2 Prácticas: 2 
 
 
II.  Sumilla de la asignatura 
La asignatura de Traumatología y Medicina Deportiva corresponde al área de 
formación de especialidad y, es de naturaleza teórico práctico; es fundamental en 
la etapa de capacitación y formación profesional.  
 
Extiende y complementa los conocimientos sobre naturaleza, diagnóstico y 
tratamiento de enfermedades de manejo quirúrgico, completando los 
conocimientos que el estudiante  adquirió durante el desarrollo curricular de cirugía 
I.   
 
La asignatura contiene los siguientes temas: fracturas, esguinces, luxaciones, 
enfermedades congénitas del aparato locomotor, displasia de cadera, 
osteomielitis, lesiones de partes blandas del aparato locomotor, artritis séptica, 
síndrome compartimental y tumores óseos. 
 
 
III. Competencias 
 
Adquirir conocimientos, habilidades y destrezas para inmovilizar una fractura, manejar 
los fundamentos de una tracción en el tratamiento de fracturas.  
 
Conocer, diagnosticar y emplear las técnicas adecuadas en el manejo de una 
luxación.  Definir, diferenciar y realizar con seriedad una adecuada evaluación y 
tratamiento de una artritis séptica y una osteomielitis.  
 
Analizar criterios teóricos y prácticos en el diagnóstico y manejo adecuado de las 
principales deformidades del aparato locomotor. Aplicar los principios básicos de 
evaluación y manejo inicial de un paciente poli traumatizado.  
 
Analizar con criterio el cuadro clínico y el tratamiento de tumores óseos. Definir, 
diagnosticar y realizar el tratamiento adecuado de las principales lesiones de partes 
blandas del aparato locomotor. 
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IV. Organización de los aprendizajes 
Unidad Conocimientos Procedimientos Actitudes 
I 
• Fracturas definición y conceptos 
básicos. 
• Fracturas de miembro superior e 
inferior. Fracturas en niños. 
• Causas y mecanismos de fractura. 
• Cuadro clínico.  
• Tipos de fracturas. 
• Diagnóstico, manejo y tratamiento.  
• Tracción, inmovilización, estabilización 
de fracturas, tenotomía, artrocentesis 
y otros procedimientos ortopédicos y 
quirúrgicos.  
• Normas y procedimientos para una 
buena inmovilización.  
• Explica el concepto de cada uno.  
• Realiza con precisión y firmeza la inmovilización 
de una fractura, una artrocentesis y una 
tracción.  
• Explica el concepto y el reconocimiento clínico 
de una fractura. 
• Organiza un esquema de los diferentes tipos de 
fracturas inherentes al trazo.  
• Selecciona las fracturas que son tributarias del 
tratamiento ortopédico o quirúrgico.  
• Maneja con destreza la atención inicial de una 
fractura.  
• Adquiere conocimientos, habilidades y 
destrezas para explicar. analizar y manejar 
inicialmente las fracturas y conoce las reglas 
básicas para el tratamiento ortopédico de una 
fractura.  
• Participa, comparte y colabora 
en forma activa, en el manejo de 
pacientes, respeta la privacidad, 
derechos de la paciente y se 
interesa en mantener los valores 
morales, la ética y deontología 
médica, con el paciente. 
• Respeta la privacidad, derechos 
del paciente y se interesa en 
mantener los valores morales, la 
ética y deontología médica, con 
el usuario, familiares y personal de 
salud del establecimiento.  
• Su relación con los pacientes, 
compañeros de estudio, 
docentes y personal del hospital 
donde realiza las prácticas está 
de acuerdo a las normas éticas y 
deontológicas de la profesión 
médica.  
II 
• Luxación: definición, tipos más 
frecuentes, diagnóstico clínico y 
radiológico, y tratamiento.  
• Técnicas adecuadas en el manejo de 
una luxación.  
• Esguinces de rodilla y tobillo: 
Definición, causas, diagnóstico y 
tratamiento.  
• Complicaciones de los esguinces: 
inestabilidad y trabazón.  
• Explica el concepto y reconocimiento clínico de 
una luxación.  
• Diagnostica y emplea las técnicas 
adecuadamente en el manejo de una luxación. 
• Describe las técnicas de reducción en el 
tratamiento de las Luxaciones más frecuentes.  
• Ejecuta la reducción de una luxación 
adecuadamente.  
Evaluación parcial 
III 
• Enfermedades congénitas y 
Ortopedia Infantil: concepto de: 
luxación congénita, pie varo equino, 
pie cavo, pie plano y pie talo.  
• Causas, anatomía patológica, cuadro 
clínico radiográfico y tratamiento de 
estas deformidades congénitas.  
• Define, diferencia y realiza con seriedad una 
adecuada evaluación y tratamiento de las 
principales deformidades del aparato 
locomotor y de una osteomielitis.  
• Realiza con precisión el diagnostico de una 
displasia de cadera, pie zambo y otras 
afecciones frecuentes del aparato locomotor 
• Explica al paciente el diagnóstico, 
evolución y pronóstico de su 
enfermedad de manera 
comprensible.  
• Explica al paciente las 
alternativas terapéuticas en 
relación al caso, los riesgos, 
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• Osteomielitis y tuberculosis articular: 
etiología, cuadro clínico radiográfico y 
diagnóstico diferencial. 
• Analiza con criterio la importancia del cuadro 
clínico en el tratamiento una osteomielitis. 
contraindicaciones, reacciones 
adversas e interacciones de los 
medicamentos de manera 
comprensible.  
 
IV 
• Lesiones traumáticas e inflamatorias 
de partes blandas: rotura de tendón 
de Aquiles, síndrome de túnel del 
carpo, dedo en gatillo y fascitis 
plantar.  
• Síndrome compartimental y artritis 
séptica: etiología, cuadro clínico 
diferencial y tratamiento. Artrosis: 
causas, cuadro clínico y diagnóstico.  
• Tumores óseos: etiología, cuadro 
clínico, tipos más frecuentes, manejo 
• Analiza criterios teóricos y prácticos en el 
diagnóstico y manejo adecuado de las 
principales lesiones de partes blandas y su 
repercusión en la sociedad.  
• Define, realiza una adecuada evaluación y 
tratamiento del síndrome compartimental y de 
una artritis séptica. 
• Diferencia con fundamento los diferentes tipos 
de tumores óseos, su cuadro clínico y diferencia 
el pronóstico respectivo. 
Evaluación final 
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V. Estrategias metodológicas 
 
Durante el proceso de aprendizaje el estudiante adquiere las competencias que 
son necesarias en su formación profesional bajo la supervisión de sus profesores y 
tutores. 
 
 Clases teóricas: 
 
 
Es la base de los contenidos conceptuales, el aprendizaje de los contenidos 
de las unidades o módulos de aprendizaje, se realizará con la participación 
activa del alumno y los profesores del curso, en todas las actividades 
académicas programadas. Alumnos y profesores, mediante el diálogo directo 
lograrán el intercambio de conocimientos y experiencias. Los profesores como 
promotores del diálogo lograrán establecer el grado de preparación del 
alumno, la solución de sus dudas, corrección de sus errores, así como la 
utilización y obtención de la bibliografía actualizada del curso.  
        
Se darán algunas conferencias de trabajos de investigación relacionados con 
las unidades didácticas de la asignatura a cargo de los docentes. 
 
  Clases Prácticas: 
 
Es la base esencial del aprendizaje procedimental y actitudinal por 
competencias, se realizarán en los servicios de traumatología de los hospitales 
que tengan convenio con la universidad.  
 
Las clases prácticas se ejecutarán con grupos pequeños de alumnos (máximo 
4) utilizando la metodología de la problematización y siguiendo las guías de 
aprendizaje de las competencias que el estudiante tiene que aprender en las 
clases prácticas. Se asignará una paciente para que el grupo aplique lo 
aprendido en la fase conceptual del aprendizaje (clases teóricas), bajo la 
supervisión permanente del profesor Jefe de prácticas que monitoreará la 
aplicación de los procedimientos que se seguirán en el manejo de los casos 
clínicos; consolidando el estudio y enjuiciamiento de situaciones 
problemáticas. 
 
Las actividades clínico-académica de las clases prácticas se realizarán a 
través de: 
- Visita médica hospitalaria. 
- Discusión de casos clínicos. 
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VI. Sistema de evaluación 
 
Rubros Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Ficha de evaluación  de guías de 
aprendizaje. 
20% 
Ficha de observación para la 
evaluación práctica 
Evaluación parcial Prueba mixta 20% 
A) Consolidado 2 
Ficha de evaluación  de guías de 
aprendizaje. 
20% 
Ficha de observación para la 
evaluación práctica 
Evaluación final 
Evaluación teórica / Prueba mixta 
Evaluación práctica / Rúbrica de 
evaluación 
40 % 
Evaluación 
sustitutoria (*) 
No aplica 
 
Fórmula para obtener el promedio: 
 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF(40%) 
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